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EDIToRIAL
O número 31 da Revista SER Social, cuja sessão temática é 
Política Social – Criança e Adolescente, apresenta um conjunto de trabalhos 
que tematizam o processo de reconhecimento e garantia direitos, de 
base universalizante, à crianças e adolescentes, com ênfase nos desafios 
colocados ao Estado e à sociedade.  
A redução de direitos sociais e a ampliação da face penal 
do Estado, que marcam o contexto neoliberal, servem de pano de 
fundo às reflexões trazidas pelo conjunto dos textos que, a partir de 
diferentes questões, problematizam os padrões e as características das 
ações orientadas à garantia da cidadania de crianças e adolescentes, em 
curso. Atenção especial é dada nas referidas análises ao modo como as 
diferentes forças e sujeitos sociais presentes nesse debate se colocam 
e, as  estratégias   e limites  colocados à política social, no sentido de 
consolidar e ampliar direitos  a cidadania de crianças e adolescentes.
Em “Analítica das práticas de violência contra crianças e 
adolescentes: uma história do presente das políticas para a infância no 
Brasil atual” as práticas de violência contra crianças e adolescentes são 
o objeto da reflexão de Flávia Cristina S. Lemos, Dolores Cristina G. 
Galindo e  Genylton Odilon R. da Rocha Em uma análise da filosofia 
política e da sociologia da violência, tendo suportes importantes em 
autores como Foucault, Arendt e Michaud, os autores examinam as 
políticas sociais implementadas após 1990 e as repercussões do caráter 
compensatório, judicializantes e medicalizantes que as caracterizam.
A questão do trabalho infantil é o tema de Ferraz e Gomes no 
artigo intitulado “As crianças e adolescentes catadores: a ótica dos 
profissionais da rede de proteção social”. A partir de um estudo de caso 
com  profissionais da rede de proteção social, do município de Chapecó 
(SC) procuram identificar fatores que favorem a inserção crianças e 
adolescentes nesse universo, e em particular, no setor de recicláveis. 
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A problemática do enfrentamento da exploração sexual infanto-
juvenil constitui o centro da atenção de Fernandez e Ferrugem no 
texto “O Poder Legislativo frente à exploração sexual infanto-juvenil 
em Manaus”. A análise da ação parlamentar da Câmara Municipal de 
Manaus, permite às autoras  problematizar e refletir sobre os discursos 
ligados ao enfrentamento da exploração sexual infanto-juvenil, que 
emergem na esfera do legislativo municipal. 
Sílvia Ester Orrú e Sônia Aparecida Siquelli em “Avanços 
e desafios nas políticas públicas para crianças e adolescentes com 
necessidades especiais”, examinam as políticas públicas orientadas à 
inserção das diferenças sociais, a partir legislação existente, no Brasil, 
tendo como referenciais teóricos da análise  preconceito e  discriminação, 
igualdade, direitos e inclusão. 
O último artigo temático, “Acolhimento Institucional no 
Município de  Serra (ES): descons-truindo vilões e mocinhos” analisa 
as tramas da política de atenção à criança e ao adolescente, do município 
de Serra (ES), a partir da análise de discursos/práticas de trabalhadores 
sociais da área  - pais e mães sociais, educadores, assistentes sociais, 
psicólogos e conselheiros – que atuam em estabelecimentos de serviço 
de acolhimento institucionaldo município.
A questão do trabalho infantil é retomada e serve de fio condutor 
da Entrevista com o Coordenador do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
da Organização Internacional do Trabalho. Realizada por Maria Lúcia Leal e 
Vicente de Paula Faleiros, que colaboraram com a Comissão Editorial, 
na parte temática do presente número,  a  entrevista proporciona uma 
análise da referida questão, tendo em vista suas peculiaridades em nível 
nacional e internacional.
A resenha da obra coordenada por Irene Rizzini, “Acolhendo 
crianças e adolescentes: experiências de promoção do direito à 
Convivência Familiar e Comunitária noBrasil”, elaborada por Libório, 
encerra o debate em torno do tema - Política Social – Criança e 
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Adolescente - escolhido para este número, discutindo os desafios 
à promoção da convivência familiar e comunitária de crianças e 
adolescentes. 
Além desse conjunto de textos voltados ao tema Criança e 
Adolescente, a SER Social, N. 31, volume 14  publica neste número, 
outros quatro artigos de Temas Livres que abordam as peculiaridades 
da carreira docente, no contexto da educação básica, a violência e a 
criminalidade e a política nacional de assistência estudantil fecham  esta 
edição.
Desejamos a todos/as uma boa leitura!
Comissão Editorial e Colaboradores
